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Abstract 
Den biståndspolitiska världen är oerhört komplex och inte tillräckligt ifrågasatt. 
De centrala aktörerna som har makten i utvecklingen av biståndsdiskursen har 
haft en övertro på sig själva. Framförallt har det rått en omedvetenhet och en brist 
på engagemang i frågor som gäller den framtida utvecklingen i 
biståndsmottagande länder. Det är ytterst viktigt att lyfta fram hur 
utvecklingsländer har exploateras och utnyttjats av västvärlden samt den ovilja 
som har funnits att sopa ihop skärvorna av det som krossats. Även om 
ovanstående problematik i viss mån existerar än idag, har det internationella 
givarsamfundet enats om en utveckling som tendera att leda biståndspolitiken i 
rätt riktning. 
I Moçambique har en ny utvecklingsstrategi inom bistånd och korruption tagit 
form. Parisdeklarationen och FN:s korruptionskonvention utgör tillsammans med 
OECD och det internationella givarsamfundet den kraft som skall mobilisera 
landet till ekonomisk självständighet. Det finns dock anledning att ifrågasätta 
huruvida metoderna håller i praktiken. Den rådande biståndsdiskursen menar att 
den rätta vägen för utvecklingsländernas framtid är att de själva ska bestämma 
över hur biståndet skall implementeras i sitt eget land. 
 
Nyckelord: Parisdeklarationen, korruption, civilsamhälle, implementering, 
Moçambique  
Antal ord:10 356 
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1 Biståndspolitik under omvandling 
1.1 Bakgrund 
Moçambique är ett av de fattigaste länderna i världen och i UNDP:s 
utvecklingsindex för 2008, placeras landet på plats 175 av 179 länder (undp.org). 
De senaste åren har Världsbanken reducerat Moçambiques skulder vilket har 
underlättat landets ekonomi. Fler barn har idag större möjlighet till skolgång samt 
har mödra- och barnadödligheten sjunkit markant. Även om framtidsutsikterna för 
Moçambique ser goda ut relaterat till andra mottagarländer, brottas landet 
fortfarande med en rad centrala fattigdomsproblem. Bland annat råder det en 
enorm läkarbrist vilket får stora implikationer på landets befolkning. Vidare 
saknar många moçambiquier elektricitet, sanitära förnödenheter samt tillgång till 
rent vatten (sida.se). 
I den biståndspolitiska diskursen har Moçambique sedan länge varit ett 
föregångsland. Detta är något som IMF (International Monetary Found) och 
Världsbanken tydligt har hävdat medan det råder delade meningar i frågan inom 
bistånds- och korruptionsforskningen. IMF och Världsbanken har länge blundat 
för den utbredda korruption som råder i Moçambique samt dess förödande 
konsekvenser den får för landets utveckling. Moçambique intar plats 126 av 180 
på Transparency Internationals Corruption Perceptions Index (CPI) 
(transparency.org). Detta indikerar vikten av ratificeringen av FN:s 
korruptionskonvention (United Nations Convention Against Corruption, 
UNCAC), som gjordes i april 2008 (unodc.org). Både bistånds- och 
korruptionsproblematiken är något som landet sedan länge har brottats med och 
gör än idag. Detta visar tydligt på behovet av ett effektivare bistånd vilket 
Parisdeklarationens implementering förväntas realisera.  
Parisdeklarationen, som antogs i mars 2005, har till syfte att utgöra 
styrinstrument för effektiviseringen av den internationella biståndsverksamheten. 
Deklarationen innebär att mottagarländerna åtar sig ett större ansvar för sin egen 
utveckling genom ekonomiska och politiska reformer medan biståndsgivarna ska 
anpassa sitt bistånd bättre till varje enskilt mottagarland (regeringen.se). 
Parisdeklarationen och korruptionskonventionen ska alltså utgöra tydliga 
styrinstrument för Moçambiques förvaltning. 
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1.2 Syfte och problemformulering 
Med utgångspunkt från den förvaltningskurs vi har fullföljt ämnar vi koppla vår 
studie till olika förvaltningspolitiska problem. Våra personliga intressen gjorde det 
snabbt klart för oss att vi vill göra vår förvaltningsstudie ur ett internationellt 
perspektiv. Vi har båda ett stort intresse för hur biståndsimplementering och 
korruptionsverksamheter påverkar civilsamhällen på gräsrotsnivå i 
utvecklingsländer. Vårt personliga engagemang i dessa frågor har inspirerats av 
såväl forskning och media som de erfarenheter vi erhållit av att vistas i ett 
utvecklingsland. 
I denna studie vill vi undersöka hur ett styrinstrument implementeras och 
därigenom påverkar ett lands förvaltning. För att undvika ett allt för abstrakt 
resonemang, har vi valt att exemplifiera Parisdeklarationens syfte och verkan 
genom en fallstudie. Vårt val föll till slut på Moçambique, ett land vars 
biståndshistoria vi finner intressant. Vidare är Moçambique ett lysande exempel 
på hur det internationella givarsamfundet har haft en övertro på mottagarländers 
ekonomiska och politiska framgångar.  
Syftet med vår fallstudie blir därför att belysa den rådande biståndsdiskursen 
utifrån Moçambiques historia och nuvarande situation. Vårt arbete vilar på två ben 
vilka utgörs av en teoretisk analys samt en empirisk sådan. De teoretiskt 
intressanta frågorna blir därför:  
 
• Vad innebär egentligen Parisdeklarationen och dess syften?  
• Hur kan biståndspolitik utvecklas med detta styrinstrument? 
• Vad är den centrala problematiken med bistånd och korruption? 
 
Den empiriska delen av arbetet kommer centralt att utgöras av fallstudien 
Moçambique och vi kommer att ta en närmare titt på hur landets biståndspolitik 
har utvecklats sedan självständigheten. Vår empiriska frågeställning lyder 
därmed: 
 
• Vilka önskade effekter har Parisdeklarationen på 
biståndsimplementeringen i Moçambique – verkar dessa effekter 
hjälpande eller stjälpande? 
• Vad har egentligen åstadkommits i Moçambique efter 
Parisdeklarationen och vilka risker kan följa med den? 
 
Att studera hur Parisdeklarationen har implementerats som styrinstrument i 
Moçambique, ger en bild av hur de lever upp till sina ansvarsåtaganden. Det ger 
även en uppfattning om hur effektiviseringen av biståndsverksamheten ska ge 
större makt åt civilsamhället. För att få en tydligare bild av Parisdeklarationens 
inverkan i Moçambique har vi även valt att belysa Sidas arbete i landet. Vidare 
vill vi undersöka vad som händer i ett utvecklingsland med en bristande 
förvaltning, det vill säga där ”bad governance” råder. Exempelvis kan följderna 
för dessa korruptionsstarka länder vara indragna biståndsmedel samt tuffare krav 
på skuldavskrivningar.  
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1.3 Metod och teori 
Eftersom Parisdeklarationen utgör dagens diskurs i biståndspolitiken har vi valt 
att, med Moçambique som fallstudie, göra en kritisk diskursanalys. En fallstudie 
karakteriseras av att en undersökning görs gällande en kontext, i detta fall 
biståndsimplementeringen i Moçambique, samt två tidpunkter, det vill säga vad 
som skett i Moçambique före och efter implementeringen av Parisdeklarationen 
(Esaiasson et al. 2007 s.121). 
I biståndssammanhang är Parisdeklarationen och FN:s korruptionskonvention 
väl kända styrinstrument. Inom förvaltningspolitiken är det dock inte helt enkelt 
att identifiera deras effekter som förvaltningsredskap. I denna fallstudie menar vi 
att en kritisk diskursanalys är den mest lämpade metoden för att beskriva 
effekterna av dagens biståndspolitik. 
Diskursanalys är ett vitt begrepp och inom denna textanalytiska metod kan man 
tolka såväl breda som smala aspekter av verkligheten (Bergström et al. 2008 
s.307). Utmärkande för den diskursanalytiska metoden är att språket står i 
centrum vid studier av olika samhällsfenomen. Det är inte främst själva språket i 
diskursanalysen som definierar verkligheten, det bara skapar den. Snarare är det 
diskursen i sig själv som talar om var debatten ligger i en viss fråga (Bergström et 
al. 2008 s.305). Likväl formas den politiska och sociala realiteten via språket och 
kopplingen mellan språket och politiken gör att politik i sig självt är 
betydelsegivande (Bergström et al. 2008 s.326).  
För att närma sig en förståelse av språkets roll inom diskursanalys kan ett 
filosofiskt synsätt hjälpa oss på traven. Ett neutralt ting kan tolkas på många olika 
sätt beroende på vilka glasögon man tar på sig. Detta exemplifieras i Bergström 
med fleras bok, Textens Mening och Makt – Metodbok i Samhällsvetenskaplig 
Text- och Diskursanalys, med en sten. Här bärs glasögonen av en 
stenålderskrigare, bosättare och student vilka ser stenen som ett vapen, husgrund 
samt ett arkeologiskt fynd. Dessa differentierade tolkningar för oss osökt in på 
maktfrågan. Varje betraktare är beroende av just sin kunskap om stenen för att 
hävda sin egen sanning (Bergström et al. 2008 s.327). Det är inte helt lätt att 
definiera detta abstrakta analysverktyg men vid olika studier av maktordningar 
kommer den diskursanalytiska metoden väl till pass (Bergström et al. 2008 s.306). 
Detta är ytterligare ett belägg till varför vi finner detta tillvägagångssätt adekvat 
eftersom en stor del av biståndskritiken problematiserar huruvida 
mottagarländerna kan hantera sin makt eller ej.  
Diskursanalys används flitigt inom lingvistiska forskningsmetoder men det är 
den som brukas inom samhällsvetenskapliga studier vi fokuserar på (Bergström et 
al. 2008 s.307). Det är inte konstigt att man känner sig en smula förvirrad när det 
gäller att definiera vad den kritiska diskursanalysen egentligen innebär. Detta 
eftersom den kan brukas på flera olika sätt, likväl som den kan användas av 
filosofiska synsätt kan den användas som en klart teoretiskt metod (Winther 
Jörgensen et al. 2000 s.66).  
Den person som främst har bidragit till den kritiska diskursanalysen är Norman 
Fairclough. Han gjorde sig känd för att leda diskursanalysen från diskurs som text 
till diskurs som social praktik (Bergström et al. 2008 s.307). Där emellan finns 
även en tredje dimension, den diskursiva praktiken. Den definierar hur texter 
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fördelas samt hur själva användandet av texter ser ut. Den förstnämnda är 
lingvistisk medan den sistnämnda dimensionen har lett till att den diskursiva 
praktiken har vidgats till något mer än bara textanalys (Bergström et al. 2008 
s.308).  
Den kritiska diskursanalysen är, som framgått, en av diskursanalysens primära 
inriktningar. Inom de samhällsstrukturer som studeras florerar ofta basala 
stridigheter i form av maktstrukturer och olika motsättningar av ideologisk 
karaktär (Bergström et al. 2008 s.321).  Den kritiska diskursanalysens nyckelroll 
är att kritiskt förklara sin ställning i den sociala kontext vi lever i, där relationer 
och maktstrukturer råder. Dess huvudsyfte är att förändra de ojämlika 
maktförhållandena i samhället, vilket sker via förändringsmekanismer som 
kommunikation och samhällsanalys (Winther Jörgensen et al. 2000 s.69).  Det 
sistnämnda är en av anledningarna till varför vi har valt just den kritiska 
diskursanalysen som metod. Detta eftersom Parisdeklarationen har till syfte att 
omfördela makten i biståndsdiskursen till fördel för mottagarländerna.  
Den kritiska diskursanalysen tenderar ofta att stå kvar i sociala relationer och 
bidrar även till att hålla kvar dessa rådande maktstrukturer. Det finns dock en 
polemik i detta där diskursanalysen, i en vilja att förändra, tenderar att upprepa det 
som redan är sagt (Bergström et al. 2008 s.321). I denna studie blir ovanstående 
förklaring en aning motsägelsefull eftersom den biståndsdiskurs vi diskuterar, har 
till uppgift att förändra de rådande maktstrukturer som försvårar en effektivisering 
av biståndspolitiken. 
Fairclough menar vidare att det är staternas egna inre konflikter som bibehåller 
kritikens existens. Man kan även uppfatta att han ger sken av att teori och diskurs 
är ett resultat av en samhällsstruktur när han pratar om sambandet mellan just 
samhället, diskursen och teorin. Alla stridigheter och inre konflikter som pågår i 
olika samhällssystem ger upphov till den kritiska teorins fortsatta existens. Det är 
inte bara det vetenskapliga målet i sig som är ideal inom samhällskritiken utan 
motivationen är snarare att skapa förändringar, såväl socialt som politiskt 
(Bergström et al. 2008 s.322). I denna uppsats återges detta i form av 
Parisdeklarationens ambition att ge mer makt åt mottagarlandet och därigenom 
civilsamhället.   
Diskursordning är ytterligare ett begrepp som Fairclough nyttjar och han menar 
att en viss diskursiv praktik eller text tvunget bör kopplas till tidigare diskurser. 
Det essentiella för diskursanalysen blir här att analysera hur dessa 
diskursordningar är uppbyggda (Bergström et al. 2008 s.324).  
Om vi ser till den teoretiska delen av arbetet tolkar vi att Parisdeklarationen 
utgör dagens diskurs för att effektivisera biståndspolitiken och ge civilsamhället i 
mottagarländerna mer makt. Teorin menar alltså att innehållet i Parisdeklarationen 
skall nå detta slutmål, därför prövar vi denna teori på fallet Moçambique.  
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1.4 Material och avgränsning 
Vi har inhämtat material från bland annat facklitteratur och vetenskapliga artiklar 
som framförallt problematiserar Parisdeklarationen, FN:s korruptionskonvention, 
Moçambique och det civila samhället. I detta material har vi sett en nyanserad och 
varierad diskursteori gestalta sig. Författarna diskuterar ovanstående begrepp ur 
olika perspektiv och infallsvinklar.  
Vårt material är av både primär och sekundär karaktär. En stor del av vårt 
primärmaterial utgörs av rapporter publicerade av OECD, där det beskrivs hur 
implementeringen av Parisdeklarationen har gått till. Det sekundära materialet 
utgörs istället av diverse forskningslitteratur där olika metoder och teorier 
angående bistånds- och korruptionsproblematiken lyfts fram. 
 Vi är väl medvetna om att de artiklar som gjorts på uppdrag av OECD tenderar 
att vara något vinklade. Trots att dessa källor inte alltid ställer sig särskilt kritiska 
till Parisdeklarationens implementeringsprocess, anser vi dem ändå viktiga och 
betydelsefulla för att belysa biståndsdiskursen. 
Då ämnet vi undersöker är oerhört brett har vi under skrivandets gång varit 
tvungna att avgränsa vårt material. Flera av våra centrala begrepp som exempelvis 
korruption och civilsamhälle kunde vi ha belyst på ett mer ingående och detaljerat 
plan. Sett till uppsatsens omfång och tidsdisponering har vårt val av material och 
centrala begrepp resulterat i, menar vi, vad som bäst förklarar komplexiteten i 
dagens biståndspolitik. Ytterligare fördjupningar och detaljeringar i ämnet får 
utgöra material och innehåll i en annan uppsats. 
1.5 Disposition 
Arbetets följande kapitel kommer att belysa och definiera den rådande diskursen 
av Parisdeklarationen och FN:s korruptionskonvention. Om läsaren inte får en 
bakgrund och definition av uppsatsens centrala verktyg blir det omöjligt att 
tillgodogöra sig textens mening och innehåll. Vidare kommer vi även att definiera 
begreppen korruption och civilsamhälle.  
Vi inleder kapitel tre med hur den tidigare biståndsdiskursen såg ut i 
Moçambique. Där kartlägger vi inte bara Moçambiques utveckling och 
biståndshistoria men även maktstrukturen inom givarsamfundets 
biståndsfördelning. Kapitlet fortsätter med att analysera implementerings-
effekterna av Parisdeklarationen i Moçambique. I det avslutande kapitlet följer vår 
slutsats av hur biståndspolitiken och därigenom Parisdeklarationen har påverkat 
och förändrat Moçambique. Diskussionen kommer här främst att bestå av den 
empiriska fallstudien. 
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2  Parisdeklarationen och FN:s 
korruptionskonvention – dagens 
politiska diskurs 
2.1 Parisdeklarationen 
Parisdeklarationen har blivit en viktig milstolpe i historien om utvecklingsbistånd 
och samarbete. Deklarationen bygger på erfarenheter av misslyckanden som har 
gjorts under årens lopp från diverse projektstöd. Vidare föreslår den en övergång 
till formerna av stöd som ger mottagarländernas regeringar mer utrymme att fatta 
beslut, grundade på deras egna prioriteringar (Hydén 2008 s.259).  
Ineffektiv administration kombinerat med dålig anpassning av 
mottagarländernas resursbehov utgjorde tillsammans med biståndsgivarnas 
bristande samarbetsförmåga behovet av Parisdeklarationen. Här kom ”nationellt 
ägarskap” att utgöra ett nyckelbegrepp (Odén 2008 s.24), vilket kräver ett 
ömsesidigt förtroende mellan givare och mottagarländer (Hydén 2008 s.259). 
Huvudsyftet är dock att mottagarländerna ska formulera sin egen politik för att 
reducera fattigdomen och givarna ska i sin tur, samordna sin biståndsverksamhet 
bättre (Odén 2008 s.24).  
År 2006 genomfördes en uppföljning av Parisdeklarationen och i september 
2008 genomfördes ett tredje högnivåforum i Ghana. Resultatet från detta forum 
har sammanställts i en Accra Action Agenda (AAA). Samtliga uppföljningar 
samordnas av OECD/DAC (Organization for Economic Co-operation and 
Development/Development Assistance Committee) (Odén 2008 s.25, 27-28). De 
effekter Parisdeklarationen förväntas uppnå är de fem grundprinciper 
deklarationen vilar på: ägarskap, givaranpassning, harmonisering, 
resultatorientering samt ömsesidigt ansvar. Nedan följer förklaringar av 
principerna: 
 
• Att utvecklingsländerna har ledningen när det gäller att skapa och 
genomföra sin utvecklingspolitik och sina utvecklingsplaner – 
ägarskap. 
• Att biståndsgivarna baserar sitt stöd på mottagarnas 
utvecklingsstrategier och budgetsystem – givaranpassning. 
• Att biståndsgivarna samordnar sina aktiviteter och minimerar 
mottagarnas kostnader för att ta emot biståndet – harmonisering. 
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• Att parterna i utvecklingssamarbetet inriktar sina aktiviteter på att 
uppnå definierade resultat – resultatorientering. 
• Att parterna är ansvariga gentemot varandra för att åstadkomma bättre 
styrt bistånd och att åstadkomma utveckling – ömsesidigt ansvar (Odén 
2008 s.25). 
 
Det var inte bara ett 30-tal biståndsgivande länder och ett 50-tal 
biståndsmottagande länder som undertecknade Parisdeklarationen i mars 2005. 
Även ett 20-tal internationella organisationer samt ett 10-tal observatörer från det 
civila samhället och näringslivet anslöt sig till deklarationen. Vidare kom 
samarbetsparterna överens om att de ska bevaka utvecklingen av de fem 
grundprinciperna med hjälp av tolv indikatorer och gemensamma mål (Odén 2008 
s.25). Dessa tolv indikatorer kommer att presenteras närmare i kapitel tre. 
Det centrala i Parisdeklarationen är även att mottagarländerna får möjlighet att 
vara med vid planeringen och genomförandet av biståndet. Denna 
harmoniseringsprocess (som utgör den tredje punkten av de fem 
grundprinciperna) handlar om att mottagarländerna måste få vara med och skapa 
sin egen ekonomiska och politiska utveckling. De måste även bli delaktiga i 
fattigdomsbekämpningen och vid förbättrandet av demokratin för att på så sätt bli 
mer självständiga från givarländernas styrning (regeringen.se).  
Det krävs att givarländerna samordnar sig i sin biståndsprocess för att stärka 
kapaciteten att ta emot bistånd i mottagarländerna (Hydén 2008 s.261). Men 
denna harmonisering är inte alltid effektiv på det sätt som önskas eftersom det tar 
tid att förstå sig på hur politiken fungerar i realiteten inom mottagarländer, vilket 
ger utrymme för konflikter. Hur makt utövas i dylika situationer påverkar inte 
bara relationen mellan givarländerna och mottagarländerna men även relationen 
mellan mottagarregeringarna och civilsamhället inom dessa länder (Hydén 2008 
s.273).  
Det faktum att mottagarländerna har rätt att utöva makt på sitt eget sätt även 
om det strider mot principen om ”good governance” iscensätter alltså en 
maktproblematik. För att uppnå överenskommelser krävs det insikter om att 
utveckling och samarbete inte längre är en policyfråga utan att det i allra högsta 
grad är en politisk fråga. Tiden får utvisa huruvida detta ömsesidiga förtroende 
kan uppnås i realiteten (Hydén 2008 s.259). 
 
2.2 FN:s korruptionskonvention – UNCAC  
FN:s konvention mot korruption (UNCAC) trädde i kraft den 14:e december 
2005, detta efter att 140 stater hade skrivit under och 30 stater hade ratificerat den.  
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Idag har 128 stater ratificerat konventionen1 (unodc.org). Behovet av en 
konvention som UNCAC har varit stort då tidigare konventioner som funnits 
inom området endast har varit regionala. De regionala konventionerna har utgjort 
ett resultat av varandra, då de byggt vidare på vad tidigare konventioner har 
misslyckats med. De tidigare konventionerna har varit väldigt bristfälliga i sina 
definitioner av korruption eftersom de främst har definierat mutor som korruption 
(Webb 2005 s.191-205). 
UNCAC vilar på fyra pelare vilka är; förebyggande och kriminalisering av 
korruption, internationellt samarbete och ”återförande av egendom” (unis.org). 
Vad som också är specifikt för UNCAC är att civilsamhället ska mobiliseras i 
kampen mot korruption. De stater som ratificerat konventionen är skyldiga att 
kriminalisera all form av korruption genom lagstiftning (Webb 2005 s.206).  
Även om de flesta bestämmelserna inom UNCAC är obligatoriska kan, 
paradoxalt nog, vissa så kallade ”skyldigheter” kringgås inom 
konventionsstaterna. Istället kan de anpassa sig efter sin egen nationella 
rättsordning och vidta egna åtgärder. Ratificerande länder som tenderar att plocka 
russinen ur kakan utgör en motkraft till den grundläggande idén om konventionen 
(Webb 2005 s.206).  
En viktig pelare som UNCAC vilar på är den internationella samordning som 
krävs för att länderna ska verka i förebyggande syfte. Konventionen förutsätter att 
staterna skall verka med transparens och utbyte av information. På så sätt ska det 
underlätta utlämnandet av brottslingar mellan länderna samt stödja olika åtgärder 
för att beslagta och spåra diverse vinningar av korruption (Webb 2008 s.206). 
Vid skapandet av UNCAC rådde det inre konflikter och motsättningar gällande 
konventionsstaternas internationella förpliktelser och deras nationella suveränitet 
(Webb 2008 s.228). Adhoc-kommittén, som utformade konventionen, var tydligt 
skeptisk över att det fanns återkommande partier i konventionen som gjorde att 
den nationella lagstiftningen föregick konventionens lagstiftning om korruption 
(Webb 2005 s.218-222). 
Antonio Maria Costa, verkställande direktör för United Nations Office on 
Drugs and Crime (UNODC) (vilken är avdelningen UNCAC går under), sa 
följande när konventionen skapats: "This Convention demonstrates that 
Governments are no longer prepared to tolerate a destructive practice which is as 
old as history and as wide as the globe. It gives nations the legal tools they need 
to transform their economies" (unis.org). Här framgår tydligt entusiasmen och 
tron på konventionens förändringsmöjligheter.  
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
1 En stat som skriver under en konvention har ambitionen att implementera den i sin nationella lag. En stat som 
ratificerar en konvention åtar sig att implementera den i sin nationella lag. Därmed blir konventionen rättsligt 
bindande för landet (advokatsamfundet.se). 
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2.3 Definition av korruption 
Korruption kan tolkas och uppfattas på många olika sätt och är ett mycket 
komplicerat begrepp. När vi sökte på begreppet korruption i nationalencyklopedin 
kom en kort beskrivning upp av dess innebörd. Korruption innebär: ”missbruk av 
förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor” (ne.se). 
Denna definition är väldigt vag och beskriver även den syn som korruption oftast 
kopplas till.  
Sociologen Joakim Thelander tar hjälp av olika forskare på området i sin 
avhandling ”Mutor i det godas tjänst – Biståndsarbetare i samtal om vardaglig 
korruption”, när han skall definiera korruption. Bland annat skriver han om Robin 
Theobald som sökt på korruption i Oxford English Dictonary och däri funnit 
denna beskrivning:”Perversion or destruction of integrity in the discharge of 
public duties by bribery or favour; the use or existence of corrupt practices, esp. 
in a state or public corporation”. Detta förhållningssätt är mycket vanligt, det vill 
säga att korruption oftare uppmärksammas inom den offentliga sfären än inom 
den privata. Theobald ser en problematik i detta då korruption skall definieras i 
utvecklingsländer där det sällan finns en tydlig skiljelinje mellan det offentliga 
och privata (Thelander 2006 s.17). 
Thelander tar även upp John T. Noonan som diskuterar problematiken med 
mutor och menar att i en del kulturer bygger vissa handlingar på gensvar eller 
återgäldanden. Det som i vissa kulturer kan ses som en muta kan i andra ses som 
ett återgäldande. Detta synsätt gör det mycket svårt att göra en allmängiltig 
förklaring på vad mutor är för något (Thelander 2006 s.18).  
Nationalekonomen Bo Karlström instämmer i detta resonemang då han i 
Korruptionens anatomi – orsaker, konsekvenser och botemedel definierar 
korruption och menar att det är ett begrepp som förändras över tid och anpassas 
efter i vilken kultur man befinner sig i. Karlström anser det mycket viktigt att vid 
korruptionsdiskussioner ha detta i åtanke. (Karlström 2003 s.9). Hans definition 
innebär följande, ”mutor, bedrägeri, delning av vinster (kickbacks) och vissa 
former av utpressning”. Återigen är det inom den offentliga sektorn som 
begreppet används, då det främst syftar till offentligt anställda tjänstemän som 
missbrukar sin ställning (Karlström 2003 s.9). 
När vi diskuterar korruption i detta arbete belyser vi hur den florerar mellan 
givare och mottagarländer samt hur biståndspolitiken påverkas av dess effekter.  
2.4 Definition av civilsamhället 
När vi i den här texten pratar om civilsamhället representerar det två olika typer 
av aktörer. Dels i form av internationella organisationer som står bakom 
mobiliseringen av Parisdeklarationen, men även de grupper på gräsrotsnivå i 
mottagarländerna som skall förvalta biståndet. 
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Det är dock inte helt enkelt att definiera detta diffusa begrepp som inte har 
någon allmänt erkänd definition. Att ordet civilsamhälle är så mångfacetterat i sin 
betydelse har gjort att det används inom många olika ideologiska skolor. Vidare 
exempel på dess komplexa innebörd är att begreppet appliceras olika beroende av 
sin litterära kontext. Förenklat uttryckt kan man säga att begreppet tillåter 
selektivitet vid val av litteratur (Kaldor 2003 s.11-13).   
Denna begreppsmässiga mångfald leder inte sällan till förvirring vilket 
statsvetaren Caroline Boussard konstaterar i hennes argumentering om begreppets 
innebörd och användning (Boussard 1998 s.148-149). Boussard problematiserar 
det faktum att civilsamhället används som dels ett normativt ideal, dels som 
analytiskt begrepp. Det förstnämnda handlar primärt om dess etiska användning 
och innebörd, alltså hur ett föredömligt civilsamhälle bör se ut, medan det 
sistnämnda fokuserar på analyser av sociala interaktioner i samhället. Just dessa 
divergerade definitioner är bidragande faktorer till varför begreppet förlorar sin 
analytiska precision och det gäller därför att veta vad man vill analysera 
(Boussard 1998 s.149). 
Civilsamhället innefattar här olika aktörer som kan ge sig uttryck i 
organisationer, föreningar, NGO:s (Non-governmental Organizations) och andra 
gräsrotsverksamheter. Dess natur kan således differentiera beroende på 
verksamhetens inriktning som kan vara likväl kulturell som politisk. Vad som 
tydligt utmärker civilsamhället är dess separata verkan från allt vad myndigheter 
och statsapparater heter (Boussard 1998 s.151). 
I utvecklingsländer har civilsamhällets påverkanskanaler ofta större betydelse 
för samhällets utsatta än vad institutionaliserade grupper har. Forskningen 
argumenterar för att exempelvis aktionsgrupper reagerar snabbare och intensivare 
mot orättvisor och felaktigheter än vad vissa fackföreningar gör. Denna typ av 
aktör i det civila samhället protesterar ofta mot rådande politisk- ekonomiska 
system, när den finner att detta agerat orätt (Boussard 1998 s.151).  
När det kommer till Parisagendan och det civila samhället utgörs detta av en 
internationell samling organisationer som alla verkat för och välkomnat 
Parisdeklarationen. Dessa organisationer, som deltagit i processandet av 
deklarationen, är dock kritiska till att kraven på mottagarländerna inte reducerats 
ytterligare (Odén 2008 s.44).  
Sida har eftersträvat att civilsamhället ska verka i mottagarländerna i form av 
frivilligorganisationer. Dessa ska ha till uppgift att bevaka utvecklingen av 
Parisdeklarationens riktlinjer och se till att de fullföljs. Denna resurs är viktig 
eftersom mottagarländernas förvaltningspolitiska organ på det lokala planet ofta 
är svagt. Det krävs därför en tydligare dialog mellan civilsamhället och 
institutionerna för att undvika ineffektivt biståndsarbete (Odén 2008 s.47-48).  
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3 Fallet Moçambique  
Det har redan framgått att vi primärt, i detta arbete, vill undersöka vilka 
implikationer Parisdeklarationen har på biståndsimplementering och hur detta kan 
tänkas forma mottagarländerna på gott och ont. I detta avsnitt följer en 
redogörelse i hur Moçambique har anpassats och formats av de fem 
grundprinciperna. Tillsammans med länder som Nicaragua och Ghana, utgör 
Moçambique ett land i vilket Parisdeklarationen har fått ett bra genomslag (Odén 
2008 s.31). För att ta ner Parisdeklarationen ytterligare en abstraktionsnivå har vi 
valt att belysa Sveriges roll, och därigenom Sidas arbete, i Moçambique.  
3.1 Biståndsdiskursen innan Parisdeklarationen  
Huruvida givarländer tenderar att ge mer bistånd till mindre korrupta 
mottagarländer än till mer korrupta mottagarländer ligger till grund för en stor 
diskussion bland forskare på området. Flera olika undersökningar har gjorts och 
forskarna är inte eniga om resultatet. Carl Jan Schudel, doktor i ekonomi, 
diskuterar mönstret att mer korrupta givarländer ofta ger bistånd till mer korrupta 
mottagarländer. Detta medan mindre korrupta givarländer tenderar att ge bistånd 
till mindre korrupta mottagarländer. Utvecklingen visar att korrupta 
mottagarländer erhåller mer bistånd än vad mindre korrupta länder gör (Schudel 
2008 s. 508). Detta är, menar vi, i allra högsta grad en tolkningsfråga eftersom 
givarna inte alltid uppfattar att korruption utgör ett hinder mot ett lands 
fattigdomsbekämpning. 
Ett av många förödande problem denna typ av korruptionsverksamhet bidrar 
till är det hinder den utgör för utvecklingsländer att komma vidare i sin 
ekonomiska utveckling. Givarländer har en maktposition då det gäller beslut om 
hur pengar och resurser skall fördelas till olika länder (Schudel 2008 s. 507-509). 
Detta har varit en stor problematik och orsak till fortsatt korruptionsverksamhet i 
Moçambique.  
Lektor Joseph Hanlon, verksam vid Open University i England, tar däremot 
upp en undersökning gjord på uppdrag av Världsbanken, vilken visar på att 
utländskt bistånd kan främja korruption. Det finns inga bevis på att givarländer 
tenderar att ge mer bistånd till mindre korrupta mottagarländer. Hanlon själv, har 
även gjort ett bidrag till forskningen och hans resultat visar på att mottagarländer 
som är mycket korrupta mottar mer bistånd än mindre korrupta länder, ett mönster 
Moçambique passar väl in i (Hanlon 2004 s.747). 
För att förstå relationen mellan Moçambique och det internationella 
givarsamfundet krävs en inblick i utvecklingen av landets biståndsdiskurs. Efter 
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ett tio år långt frihetskrig blev Moçambique självständigt från Portugal 1975. 
Under frihetskriget hade frihetsrörelsen, Frelimo, skapat många kontakter med 
Sovjetunionen och Kina. Detta samarbete fortsatte även efter självständigheten då 
Moçambique blev en socialistisk enpartistat (de Renzio et al. 2007 s.4).  
3.1.1 Det tidigare ägarskapet och den obefintliga givaranpassningen 
I mitten av 1980-talet minskade stödet från Sovjetunionen och Kina till följd av 
ländernas egna inhemska problem. Moçambique vände sig då till väst i ett försök 
att få slut på det blodiga inbördeskrig som rasat sedan självständigheten. 
Moçambique gick med i Världsbanken och tillät amerikanska NGO:s att arbeta i 
landet. Dessa NGO:s började påverka landet att övergå till kapitalism. Först när 
kalla kriget tog slut upphörde även inbördeskriget. Genom övervakning från FN 
hölls det första flerpartivalet 1994 och tack vare bistånd från väst kunde 
Moçambique hålla sig över vattenytan. Biståndet ledde dock till stora skulder (de 
Renzio et al. 2007 s.5-6). 
IMF:s syn på inflationskontroll vid 1990-talets första hälft sågs som att ju 
mindre regeringen styrde desto bättre. Utvecklingen skulle ske i den privata 
sektorn. De statliga lönerna i Moçambique var den största orsaken till statens 
utgifter. För att få Moçambique på fötter menade IMF att det krävdes en 
minskning av utgifterna, framförallt på lönekostnaderna. Exempel på dessa 
neddragningar är att mellan åren 1991 och 1996 minskade lönerna, för bland 
annat lärare och sjuksköterskor, med två tredjedelar. När lönerna minskade på 
detta drastiska sätt ledde det till att löntagarna inte längre fick ihop tillräckliga 
resurser för att föda sina familjer. Detta resulterade i korruptionens framväxt 
(Hanlon 2004 s.750).  
Samtidigt som IMF påpekade behovet för Moçambique att dra ned på 
lönekostnaderna, agerade det internationella givarsamfundet motstridigt till vad de 
precis begärt Moçambique att göra. Detta då givarländer och NGO:s började 
betala höga löner till statsanställda samt att de även propagerade för att de statligt 
anställda skulle arbeta för givarna och inte för staten. Istället för att hjälpa den 
Moçambiquiska staten bidrog det internationella givarsamfundet till att urholka 
den (Hanlon 2004 s.751). 
Det var i och med två stora bankskandaler i början på 1990-talet som det 
Moçambiquiska korruptionsproblemet blev internationellt uppmärksammat. IMF 
och Världsbanken krävde privatisering av de statliga bankerna Banco Comercial 
de Moçambique (BCM) och Banco Popular de Desenvolvimento (BPD), annars 
skulle deras bistånd till Moçambique dras in. Köparen av BCM, portugisen 
António Simões, hade stora skulder hos lokala bankkontor men accepterades trots 
detta av Världsbanken som köpare. Redan vid övertagandet hade banken stora 
korruptionsproblem, och väldigt lite gjordes för att förhindra fortsatt korruption. 
BCM var i stort behov av att rensas upp men inget gjordes då aktieägarna 
beordrade detta (Hanlon 2004 s.751). Även BPD genomsyrades av korruption och 
stora lån delades ut till Moçambiques elit, varav de flesta hade få intentioner att 
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betala tillbaka dem. Detta förfarande ledde till att banken slutligen gick i konkurs 
(Hanlon 2004 s.752).  
Journalisten Carlos Cardoso började undersöka bankskandalerna, men 
mördades 2000 till följd av sina undersökningar. Därefter tog chefen för 
Moçambiques centralbank, António Siba-Siba Macuacua, över utredningen. När 
Macuacua försökte driva in lån från eliten och återta egendom mördades även han 
2001. Till en början utreddes inte dessa mord då polisen, dels inte hade någon 
vilja att utreda dem, dels inte tilläts göra det. Detta eftersom det rörde sig om ett 
beställningsmord beordrat högt uppifrån. I och med att Cardoso var en 
internationellt ansedd journalist uppmärksammades mordet utanför Moçambiques 
gränser vilket ledde till internationella påtryckningar (Hanlon 2004 s.752). Dessa 
påtryckningar resulterade i sin tur att sex män fälldes för mordet på Cardoso och 
dömdes till långa fängelsestraff år 2003. Tre av dessa sex män pekade senare ut 
den förra presidenten Joaqim Chissano´s son, Nyimpine Chissano, som den 
person som beordrat morden. Sonen själv förnekade anklagelserna 
(freedomhouseorg). Det häpnadsväckande i denna korruptionsskandal är enligt 
Hanlon att mordet på Siba-Siba Macuacua aldrig utreddes, trots påtryckningar 
från civilsamhället (Hanlon 2004 s. 752).  
Innan Cardoso mördades kämpade han för att bevisa hur lån från Sverige, 
Norge, Frankrike, Tyskland och Schweiz gick till uppköpet av BCM istället för 
upprustningen av metallindustrin. Även då röster höjdes från civilsamhället och 
inom ärliga regeringsgrupper i Moçambique sågs bankskandalerna och korruption 
inte som något problem bland givarsamfundet. Cardoso hade flera vänner bland 
givarna och det var först när han mördades som de insåg att deras bistånd hade 
gått till att fylla luckorna som uppkom i bankerna då pengar stals av regeringsmän 
(Hanlon 2004 s.752-753).  
Inom Moçambiques elit finns två fraktioner enligt Hanlon. Den ena är 
plundrarfraktionen och den andra är utvecklingsfraktionen. Medan den 
förstnämnda ser statsövertagande som den enda vägen till utveckling ser den 
andra fraktionen ett långsiktigt entreprenörskap som kräver mer statliga 
regleringar vilket ska leda till en fungerande och ärlig stat (Hanlon 2004 s.755). 
Hanlon drar slutsatsen att det internationella givarsamfundet systematiskt har stött 
plundrarfraktionen. Han lyfter detta genom att visa på hur bankerna övertogs av 
korrupta ägare samt genom den ovilja som fanns hos IMF och Världsbanken när 
det gällde att utreda mordet på Siba-Siba Macuacua. Även stölderna som höga 
politiker stod för från de privatiserade bankerna är exempel på stöd till 
plundrarfraktionen. Trots högljudda protester från ärliga Moçambiquier till det 
internationella samfundet valde de att stödja plundrarfraktionen (Hanlon 2004 
s.755-756). Ovanstående resonemang visar på bristen av ägarskap och 
givaranpassning då Moçambique inte kunde påverka hur biståndet skulle fördelas, 
något som främst IMF och Världsbanken satte agendan för. 
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3.1.2 Den tidigare harmoniseringen och ett obefintligt ömsesidigt 
ansvar 
I samband med morden kom givarsamhället att stå inför en stor utmaning. I mitten 
av 2001 hade Moçambique utvecklat en strategi för fattigdomsbekämpning 
(Poverty reduction strategy paper, PRSP) samt skuldförminskningar under HIPC 
(Heavily Indebted Poor Countries). Den stora utmaningen låg i att givarländerna 
nu skulle acceptera denna plan. Det civila samhället poängterade vikten av att det 
internationella givarsamfundets röst skulle väga tyngre när det kom till att sätta 
press på regeringen. De nordiska länderna ville avvakta med godkännandet av 
PRSP till dess att regeringen gav mer information om bankskandalerna och de 
ville även satsa mer på korruptionsbekämpning. Vid denna tidpunkt var det endast 
Uganda och Bolivia som fick skuldlättnader genom HIPC vilket ledde till att IMF 
och Världsbanken sattes under hård press av erfarna politiker. I slutänden blev 
trycket från USA på de nordiska länderna för stort och de menade att 
skuldlättnader var viktigare än korruptionsbekämpning. Därigenom godkändes 
HIPC och PRSP. (Hanlon 2004 s.753). 
När tio stora givarländer skulle samordna sig 2002, angående direkt budgetstöd 
till Moçambique, belystes återigen problemet om att väldigt lite ansträngningar 
hade gjorts för att återkalla lån som givits vid bankskandalerna. Väldigt få 
utredningar hade gjorts beträffande stora brottsfall som dessa. Endast två 
givarländer ville försena budgetstödet genom att sätta press på regeringen, men 
dessa röstades ner (Hanlon 2004 s.753). Återigen sågs inte korruptionsproblemet 
som viktigt utan vid tilldelningen av bistånd var det enbart tillväxt och 
fattigdomsminskning som ansågs som prioriterade mål (Hanlon 2004 s.754). 
En stor bidragande faktor till Moçambiques enorma korruptionsproblem är 
Världsbankens nonchalanta attityd gentemot problemet. Även om givarsamhället 
med Världsbanken i spetsen har främjat ”good governance” har de inte sett 
korruption som ett hinder i landets utvecklingsstrategi. Trots flertalet påpekningar 
från, enligt Hanlon, ärliga Moçambiquier om att korruption är ett problem valde 
Världsbanken att prioritera andra områden. Detta har lett till att korruption ses 
som en accepterad väg i den kapitalistiska utvecklingen istället för att se det som 
något tabubelagt (Hanlon 2004 s.758). 
Civilsamhället påpekar att strukturanpassningsprogram och ökad tillväxt inte 
har minskat fattigdomen i Moçambique. Bilden av Moçambiques utveckling är 
tudelad. Från givarsamfundets perspektiv har Moçambique haft en snabb tillväxt 
av BNP, med ökad export och där kanaliseringen av givarstödet är transparant. 
Civilsamhället har i sin tur kämpat med att uppmärksamma den förvärrade tillvaro 
alla fattiga på landsbygden lever under samtidigt som plundring, smuggling och 
mord sker på uppdrag av en skara högt uppsatta individer. Hanlon menar att ett 
ömsesidigt förhållande har vuxit fram mellan det internationella givarsamfundet 
och den plundrande eliten i Moçambique. På detta sätt upprätthålls den myt som 
vuxit fram vilken visar att Moçambique är ett föregångsland gällande bistånd 
(Hanlon 2004 s.760).  
Hanlon visar på hur korruptionsproblematiken har nedprioriterats till förmån 
för den mytbild av Moçambique som har visats upp för det internationella 
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givarsamfundet. Artikelns poäng är att visa på hur korruption är ett stort problem 
vilket påverkar biståndsimplementeringen. Även Schudel ser detta problem och 
menar att det krävs större satsningar på korruptionsbekämpning och framförallt 
understryker han vikten av att belysa de implikationer korruption faktiskt har på 
mottagarländernas civilsamhällen. Schudel instämmer med Hanlon om att en stor 
nonchalans råder i frågan bland många industrialiserade nationer, även om de är 
medvetna att det krävs större satsningar på att bekämpa korruptionen (Schudel 
2008 s.523). 
Den nuvarande presidenten, Armando Guebuza, gick till val på frågan om 
korruptions- och brottsproblematiken. Även övriga politiker har insett vikten av 
korruptionsproblematiken. Det har därför skapats en antikorruptionsbyrå, vilken 
Amnesty International har kontrollerat så att den utför effektiva utredningar och 
byrån har även åtalat högprofilerade fall (freedomhouse.org). Den 9:e april 2008 
ratificerade Moçambique UNCAC (unodc.org). Vi ser det här som ett tydligt 
tecken på de framsteg landet har gjort de senaste åren och en acceptans om att 
korruption är ett stort hinder för landets utveckling har även nåtts. 
Ratificeringen av UNCAC ska hjälpa moçambiquier till möjligheten att vissla 
när de anser att något är fel. Trots denna möjlighet återstår ändå frågan hur den 
faktiskt kommer att implementeras i praktiken (freedomhouse.org). 
3.2 Implementeringen av Parisdeklarationen 
Även om Parisdeklarationen rent generellt har lett till många förbättringar, är dess 
effekter av varierad karaktär sett till olika länder och regioner. En stor del av 
problematiken handlar om den komplicerade process det utökade ägarskapet 
genererar samt reduceringen av det byråkratiska jättearbete alla givare utför (Odén 
2008 s.31). 
Vad gäller fallet Moçambique förklarar Odén framgångarna i landet med att 
det som mottagarland är uppriktigt intresserat av att möta upp de krav som ställs 
samt att där finns kapacitet att tillgodogöra sig ägarskap över biståndet (Odén 
2008 s.31). Det finns även goda utvecklingsmöjligheter för Moçambique då landet 
har gott om naturrikedomar (exempelvis guld, kol och titanium) och det finns 
även möjligheter att utveckla vattenkraft då flera stora floder rinner i landet. 
Turismen utgör också en stor del av landets inkomster (sida.se). 
Även om Moçambique relativt sett är starkt biståndsberoende har landet blivit 
något självständigare tack vare en rask ekonomisk tillväxt de senaste tio åren 
(Odén 2008 s.35). Programmet HIPC, som drivs av Världsbanken och IMF 
(worldbank.org), har länge betraktat Moçambique som ett av de länder som lever 
upp till kraven om skuldavskrivning. För ungefär åtta år sedan inleddes ett första 
steg i planen om fattigdomsminskning och i takt med detta blommade 
budgetstöden och sektorsprogramstöden upp i landet. Dessa biståndsformer kom 
senare att utgöra verktyg till en effektivare harmonisering. De ökade även insikten 
om det nationella ägarskapets vitalitet samt vikten av att externt effektivisera den 
offentliga sektorn i Moçambique (Odén 2008 s.35). 
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Innan vi går in på hur Parisdeklarationen har implementerats i Moçambique, är 
det av vikt att ta en titt på hur landet förhöll sig till de fem grundprinciperna innan 
erkännandet av deklarationen 2005. Utifrån skalan, svagt, måttligt och starkt 
konstaterar Odén att utgångsläget för samtliga grundprinciper var måttliga. Landet 
stod därför inför många utmaningar där det gällde att göra olika prioriteringar av 
verksamheten (Odén 2008 s.36).  
3.2.1 Ägarskap 
Vad gäller den förstnämnda principen, ägarskap, saknades direkta nationella 
strategier och budgetsystemets styrka var begränsat. Givarsamfundet visste i 
dåläget att de var tvungen att sätta in kraftstyrkan på verksamhetsplanet där 
samordningen mellan budgets- och planeringsutvecklingen krävde förbättring 
(Odén 2008 s.36). Den specifika definitionen av den första indikatorn är som 
följer: mottagarländerna tar fram egna utvecklingsstrategier (regeringen.se). 
Ägarskap innebär att stödet blir mindre effektivt när dess politik och strategier 
drivs av givarna i fråga, det är alltså mottagarlandets politik som skall styra. 
Principen rör med andra ord ett lands förmåga och möjlighet att bedriva ett vasst 
ledarskap över sin utvecklingspolitik och egna strategier, samt mottagarlandets 
förmåga att samordna insatser för aktörerna i givarna (OECD 2008 s.4). Som 
redan nämnts i detta kapitel var ägarskapet i Moçambique i princip obefintligt 
efter självständigheten 1975. Detta då IMF och Världsbanken satte agendan för 
hur det skulle distribueras, och de tog ingen hänsyn till civilsamhällets vädjan om 
att biståndet inte skulle hamna hos den korrumperande eliten.  
Att nå upp till ett gott ägarskap är knappast en lätt uppgift för de länder som 
redan är mycket starkt beroende av bistånd. Bland annat ska landet ifråga ha 
Världsbankens godkännande och det som huvudsakligen premieras är en nationell 
resultatorienterad utvecklingsstrategi. Ovanstående kriterier levde Moçambique 
medelmåttigt upp till efter första uppföljningen av Parisdeklarationen 2006. Det 
konstaterades att landet förvisso gjort vissa framsteg mot en stark utveckling men 
att mer behövde göras (OECD 2008 s.4). 
När det kommer till Moçambiques utvecklingsmål och strategier för perioden 
2006-2009, är en andra handlingsplan för att reducera den absoluta fattigdomen 
fastställd (PARPA II). Detta övergripande strategidokument är dock satt inom de 
långsiktiga mål som anges i Agenda 2025 och utvecklades redan under 2003 för 
att stimulera utvecklingen i landet. Av de många uppdaterade strategier som kan 
kopplas till PARPA II, är frågor som hiv/aids, infrastruktur och utbildning bara 
några exempel (OECD 2008 s.4).  
Sverige ger tillsammans med 17 andra givarländer budgetstöd, vilket utgör ca 
25% av biståndet i sin helhet. Vidare harmonierar andra givargrupper sina 
sektorstöd till exempelvis jordbruk, utbildning och hälsovård samt har diverse 
biståndsorganisationer även skapat buffertar för ytterligare behov och syften. 
Dessa ovanstående processer har föranlett ett utökat samarbete i form av 
gemensamma grupper av ombud som har till uppgift att lösa diverse problem och 
utföra olika undersökningar (Odén 2008 s.36).  
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När det gäller att ta kommandot över utvecklingssamarbetet gör Moçambiques 
regering en del framsteg och för att nå målen ytterligare gäller det att utveckla ett 
externt stöd rent samarbetspolitiskt. Den internationella samordningen och 
utrikesministeriet är formellt ansvariga för utvecklingssamarbetet och den dagliga 
samordningen faller inom ministeriet för planering och utveckling tack vare sitt 
mandat att utforma och genomföra bland annat PARPA II. Huruvida Moçambique 
kommer att uppfylla Parisdeklarationen år 2010 och därigenom förbättra sig 
betygsmässigt, hänger på deras fortsatta engagemang, strategi och utveckling. 
Från regeringens sida kommer mer delaktighet och ledarskap i 
utvecklingssamarbetet att utkrävas.  Moçambique ser även ett behov av att 
kommunicera och komplettera sin strategi för utrikesstöd inom en mycket snar 
framtid (OECD 2008 s.4).  
Den politiska samordningen, som ju också är en del av grundprinciperna, bör 
också förbättras inom den moçambiquiska regeringen. Under 2005 delads det på 
ministerierna för planering och utveckling samt finansministeriet och därigenom 
blev de helt fristående från varandra i både planering och budgeteringen (OECD 
2008 s.4). 
Vad gäller samordningen utgör den en ständig utmaning eftersom den både på 
kort och mellanlång sikt ska planera och anpassa sig efter den årliga 
budgeteringen, som övervakas av olika ministerier. Uppdelningen intensifierar 
utmaningarna vad gäller samordningen av den centralekonomiska förvaltningen 
inom såväl ministerier som departement. Den allomfattande samordningen av 
stödet är svagt bland de ministerier som ansvarar för finansiering, planering och 
utländskt bistånd. Därför är just behovet av att främja samordningen mellan dessa 
ministerier en av de största utmaningarna för att förbättra biståndssatsningarna i 
Moçambique (OECD 2008 s.4). 
3.2.2 Givaranpassning 
Innan Parisdeklarationen implementerades var den andra principen, 
givaranpassning, begränsad utanför budgetstödet och sektorstödet. På så sätt 
stimulerades givarna att sätta fokus på andra biståndsformer än enbart 
budgetstödet, vilket ineffektiviserade biståndet (Odén 2008 s.36).  
Givardrivet stöd tenderar att bli fragmenterat och därigenom ineffektivt 
(OECD 2008 s.5). Detta är ytterligare en tolkningsfråga i och med att en 
samordningsprocess kan resultera i ett totalt misslyckande. Om det istället finns 
ett tiotal olika projekt, skall det mycket till att samtliga går i stöpet. Ett sätt att 
effektivisera stödet är att anpassa det till nationella planer och strategier och det 
måste även kunna utnyttja och bygga upp det nationella systemet för offentlig 
ekonomisk förvaltning. En uppskattning av givaranpassningen går att tyda med 
hjälp av indikatorerna två till åtta i Parisdeklarationen, vilka är följande: (OECD 
2008 s.5).  
 
2.   Pålitliga strukturer i mottagarländerna som alla givare kan följa. 
3.   Biståndsflödena anpassas till nationella prioriteringar i mottagarländerna. 
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4.   Stärkt kapacitet att ta emot bistånd genom att givarna samordnar sitt stöd. 
5.   Givarna använder mottagarländernas administrativa system. 
6.   Stärkt kapacitet i mottagarlandets administration genom att undvika att    
      använda strukturer när biståndet genomförs. 
7.   Biståndet blir mer förutsägbart för mottagarländerna. 
8.   Biståndet är obundet (regeringen.se). 
 
På det stora hela har Moçambique gjort goda framsteg när det gäller 
givaranpassningen och i 2008 års undersökning framgår en viss förbättring av 
landets välmående. Vidare har Moçambique gjort framsteg beträffande det 
obundna biståndet och andelen utländskt biståndsmedel som landet tar emot har 
också ökat. Landet kan dock inte helt och hållet besluta var pengarna skall 
appliceras, till exempel när det kommer till tekniskt biståndsstöd och andra 
anpassade budgetstöd. Om systemet inom den ekonomiska förvaltningen kan 
betraktas som pålitligt, kommer givarna att sporras till att utnyttja dem på olika 
sätt. Detta kan bland annat ske genom hantering av stöd och leveranser, närmare 
anpassning av biståndets nationella utvecklingsstrategier samt att göra biståndet 
mer effektivt (OECD 2008 s.5). 
Indikator två innehåller en bedömning av i vilken grad mottagarländerna 
antingen har en ekonomisk förvaltning som är i linje med allmänt accepterat god 
praxis, eller som har ett reformprogram för att upprätta tillförlitliga ekonomiska 
förvaltningssystem. Denna bedömning grundar sig på Världsbankens 
undersökningar. Från en skala på 1-6 har Moçambique, efter den senaste 
undersökningen, fått betyget 3,5 för sitt ekonomiska förvaltningssystem. Sett till 
alla internationella utvecklingsfonder var detta betyg något högre och 
Moçambiques mål är att öka med en halv procentenhet fram till 2010. Betyget på 
3,5 tyder dock på att otillräckliga framsteg har gjorts men även på att målet för 
2010 samtidigt är inom räckhåll (OECD 2008 s.5). Trots att framstegen ses som 
otillräckliga har Moçambique börjat gå i rätt riktning, detta med bakgrund av vad 
vi tidigare skrivit angående Moçambiques utveckling. Tidigare styrdes landet av 
en plundrarelit, som främst såg till sin egen vinnings skull och inte till hela 
befolkningen. Eliten kunde fullfölja sin politik med hjälp av stöd från det 
internationella samfundet, med IMF och Världsbanken i spetsen, vilket har 
kommit att förändras i och med införandet av Parisdeklarationen. 
Regeringen i Moçambique har dock gjort ytterligare framsteg i form av att 
stärka sin ekonomiska förvaltning, vilken stöds genom budgetstöd från externa 
grupper. Det har skett en utbyggnad av det integrerade systemet e-SISTAFE 
(Sistema electrónico Integrado das Finanças do Estado), för ekonomisk 
förvaltning, vilket har lett till att alla ministerier har bättre tillförlitlighet till sina 
budgettransaktioner. Det är dock inte alla transaktioner och projektstöd som 
behandlas genom systemet. Externa partners funderar tillsammans med regeringen 
på hur projekt kan utvecklas, framförallt på hur det kan skapas nya, genom ett 
gemensamt konto. Detta kommer kraftigt att höja graden av bistånd som 
behandlas via e-SISTAFE. Ytterligare förbättringar har gjorts i Moçambique vad 
gäller skatteinbetalningar (revenue collection), budgetformuleringar samt externa 
revisioner. Den interna revisionen är dock fortsatt mycket svag (OECD 2008 s.5). 
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Vidare säger den andra indikatorn att tillförlitligheten av landets handel inte 
har utvärderats sedan 2006 års jämförande studie. Inget mål för år 2010 har heller 
fastställts och det är därför inte möjligt att rapportera om framstegen. 
Biståndsflödet bör anpassas på nationella prioriteringar och öppna rapporteringar 
om hur stödet används är ett viktigt sätt att se till att givare anpassar bistånden till 
nationella utvecklingsmål. I vilken mån utvecklingsbiståndet till den offentliga 
sektorn är fullständigt eller ej, återspeglas i budgeten. Det ger även en 
representativ bild av vilka ambitioner det finns att ansluta biståndsprogrammet 
med landets politiska processer. Detta förutsatt att budgetprocessen anpassar 
resurserna mot nationella prioriteringar, med tanke på att indikatorn endast avser 
stöd till den offentliga sektorn (OECD 2008 s.5-6). Sett till den ringa kontroll IMF 
bedömde att den Moçambiquiska staten skulle ha under 1990-talet, visar 
ovanstående vilken helomvändning IMF har gjort i sin egen biståndspolitik. 
Den tredje indikatorn är i sin tur ett mått på anpassningen och mäter hur stor 
del av stödet till den offentliga sektorn som faktiskt redovisas i budgeten. Man 
kan med hjälp av den sammanlagda siffran tyda var skillnaden ligger mellan de 
faktiska utbetalningarna och budgetberäkningarna. Indikatorn är till syvende och 
sist en måttstock på hur trovärdig budgeten i själva verket är och i 2006 års 
grundläggande studie konstateras att 83% av biståndet gick rakt in i 
stadsbudgeten. Detta kan jämföras med Parisdeklarationens mål till 2010 på 92% 
som i sin tur innebär en större transparens och där korruptionen skulle minska och 
biståndet kanaliseras i rätt riktning. Även om Moçambique är på god väg att nå 
den tredje indikatorns mål till år 2010, krävs mer engagemang och nya krafttag för 
att lyckas (OECD 2008 s.6).  
Trots att givarländerna i hög utsträckning har anpassat sina prioriteringar till 
PARPA II så har omfattande mängder av biståndsstöd fortfarande inte snappats 
upp av mekanismer som budgetgenomförande och budgetrapportering. Den 
sistnämnda, särskilt när det kommer till olika investeringsprogram, står för en stor 
del av den externa finansieringen. Den brister dock i det att den inte hinner fånga 
in de biståndsprojekt som inte görs via ett gemensamt konto (OECD 2008 s.6). 
Vidare exempel på hur givaranpassningen har förbättrats är utlämning av 
kontoinformation via externa samarbetspartners. Goda framsteg kan konstateras 
tack vare satsningar på effektivare teknik och databaser. Dessa effekter förutspås 
ha en fortsatt tillväxt parallellt med att användningen av tekniken ökar samt att 
myndigheter anpassar sin planering och uppföljning av biståndet efter detta 
(OECD 2008 s.6). 
3.2.3 Harmonisering 
När vi kommer till harmonisering, kan det konstateras att utmaningen låg i dess 
totala avsaknad inom projektbiståndet (Odén 2008 s.36). Indikatorerna nio och tio 
utgör målen med harmoniseringsprocessen, där den nionde innebär att 
givarländerna skall effektivisera sina biståndsprocedurer genom att samordna sig 
bättre med varandra. Den tionde indikatorn betyder att länderna analyserar 
lägesrapporter samt utbyter information med varandra (regeringen.se). 
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Moçambique har inte gjort några direkta framsteg i harmoniseringen, vilket 
kan konstateras i 2008 års undersökning. Som exempel fastslår undersökningen en 
massiv minskning vad gäller samordning av uppdrag och analyser, medan bruket 
av gemensamma åtgärder bedöms som balanserat (OECD 2008 S.12). 
För att utvecklingen ska gå i rätt riktning, och en effektivisering av 
biståndsverksamheten ska kunna förverkligas, krävs det att givarna samordnar sig 
i sina insatser. Via kollektiva programbaserade metoder (PBAs), kan 
biståndssamordningen underlättas och den nionde indikatorn mäter just den andel 
av det totala stöd som ges till förmån för PBA. Via PBA bedrivs olika kriterier för 
indelningen av utvecklingsverksamheten som exempelvis: värdlandets ledarskap 
samt budgetramar. Vidare utövas formella processer för givarsamordning och 
harmonisering, användning av nationella system för programmets genomförande 
och utformning samt övervakning och utvärdering av den ekonomiska 
förvaltningen (OECD 2008 s.12) 
Mellan åren 2006 och 2008 har Moçambique stannat på en ungefärlig 50%-
nivå vad gäller hur det totala biståndet slussas genom PBA. Det kan dock skönjas 
en ökning i hur mycket av det totala stödet som går till budgetstöd och många av 
de större givarna siktar i dagsläget in sig på att följa PBA-modellen. PBA 
innefattar även andra typer av så kallade Sector-wide approaches (SWAps), som 
exempelvis jordbruk, skogsbruk, infrastruktur samt skola, vård och omsorg. 
Givarländerna har även samordnat sig i ett gemensamt program för att stödja och 
stärka det ekonomiska förvaltningssystemet. Fram till 2010 ska Moçambique nå 
en harmonisering på närmare 70% vilket i nuläget verkar osannolikt att uppnå. 
Det kan bli tufft även om raska framsteg görs genom ökat budgetstöd, ”swappar” 
eller andra samordnade åtgärder (OECD 2008 s.12). 
Den tionde indikatorn ser över hur stor del av givaruppdragen som utförs 
gemensamt och här vill man även få ett grepp om hur stort antalet tjänsteresor är. 
Det sistnämnda utgör ett problem eftersom de vanligaste klagomålen från 
samarbetande myndigheter är att för mycket tid och resurser går åt till de krav 
givarnas tjänstemän ställer. Vidare fokuserar indikator tio på det analytiska 
förlopp som givarna utgör kollektivt. 2006 års studie visar att ca 50% av närmare 
300 givare hade utfört samordnade och harmoniserade uppdrag, vilket redan 
ligger över målet för 2010 med ca 10% (OECD 2008 s.13). 
Tittar vi istället på 2008 års undersökning, ser vi ett ras i kvalitén på 
samordningen där endast ca 20% av givarprojekten samordnas samtidigt som 
uppdragen ökar till över 300 styck. Detta ras kan förklaras med att givarna har 
blivit hårdare och mer noga med vad som menas med kollektiva åtgärder. Den 
starkare biståndssamordning inom regeringen, som efterlyses under den första 
indikatorn, ska garantera bättre samordning mellan givarna. Det bör dock noteras 
att uppdragsindikatorn inte är så stark som den borde vara, sett till 
Parisdeklarationen, eftersom tillräckligt engagemang inte finns från varken givare 
eller Moçambiques regering (OECD 2008 s.13). 
Det efterlyses idag mer krafttag för att fler biståndsandelar ska kanaliseras via 
PBA och givarna måste organisera sina arbeten bättre till autonoma projektstöd. 
Givarna vill med hjälp av nya metoder samordna det analytiska arbetet med cirka 
70% . Detta kommer inte att bli en lätt match eftersom det finns ett tydligt behov 
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av att utveckla en strategi för gemensamma analytiska arbeten där prioriterade 
områden definieras. På detta sätt främjas en sundare biståndssamordning mellan 
givarna (OECD 2008 s.13). 
3.2.4 Resultatorientering 
Innan Parisdeklarationen behövde den näst sista principen, resultatorientering, 
utveckla engagemanget för resultaten. Detta skulle ske utan statens inblandning 
och fokus skulle läggas på informationsspridning i utvecklingen av 
resultatorienteringen (Odén 2008 s.36). Denna näst sista princip innehåller den 
elfte indikatorn vilken strävar efter gemensamma ramverk och tillvägagångssätt 
för givarländerna att redovisa biståndsresultaten (regeringen.se). 
För att påminna om innebörden med Parisdeklarationen, utgör den en 
förbindelse mellan mottagarländerna och givarna så att de kan samarbeta och 
därigenom fördela resurserna på basis av vilka önskade resultat som finns. På så 
sätt ska de använda sig av den givna informationen och därigenom utveckla 
beslutsprocesserna till det bättre. För att utveckla detta vidare innebär det 
exempelvis att kapaciteten att iscensätta en dylik förvaltning måste vässas till. 
Likväl förväntas länder förbättra kostnadseffektiva och resultatinriktade 
rapporteringar medan givarna tenderar att ta till samma initiativ och avstå från att 
begära enskilda rapporteringar (OECD 2008 s.15). 
Om vi går vidare till den elfte indikatorn, tar den vara på databaserad 
information från Världsbanken och lägger samtidigt fokus på att inrätta en 
resultatinriktad och kostnadseffektiv systemrapportering av landet. På skalan svag 
till stark värderas indikator elva och den består vidare av tre olika kriterier vilka 
är: kvalitetsutveckling på information, olika intressenters tillgång till 
utvecklingsinformation samt hur mycket den samordnade landövervakningen 
samordnas och till vilken grad utvärderingen täcker slutsatserna sett till den 
politiska processen (OECD 2008 s.15-16). 
Mellan 2006 och 2008 gjorde Moçambique framsteg och gick från betyg C till 
betyg B, i en tregradig skala. Genom detta har landet redan uppfyllt sina mål med 
att förbättra sig minst en bokstavsgrad fram till 2010. Utifrån 2006 års 
grundundersökning kan förbättringar konstateras i kvalitetsutvecklingen på 
information. Det finns dock brister i informationsspridningen vad gäller statistik, 
strategier, budget och politik. I Världsbankens senaste granskning från 2006 samt 
från undersökningen 2008, syns tydliga framsteg inom både 
informationsspridningen och bevakningen av olika lägesrapporteringar (OECD 
2008 s.16). 
Regeringen i Moçambique har gått ut med information om nya lagar och ny 
offentlig politik och dessutom har den lanserat en mer informativ 
utvecklingsstrategi vilken finns tillgänglig på ett antal webbplatser och PARPA. 
Regeringen har även förbättrat analys- och bevakningsverktygen genom en 
kraftfullare utvecklingsrapport på det ekonomiska och sociala planet (Progress 
Report on the Economic and Social Plan, BdPES), vilken består av den årliga 
rapporten om de offentliga arbetsförmedlingarna. BdPES är det mest centrala 
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instrumentet för myndigheternas verksamheter och verkar även som årlig 
lägesrapport för PARPA och PARPA II. För att ta ett exempel inkluderar BdPES 
från år 2007, information om hur man ska bedöma planen PARPA II:s 
genomförande. BdPES kan också relateras till ett mer resultatinriktat verktyg som 
gör att regeringen i Moçambique och givare kan följa framgångarna i 
implementeringen av PARPA och i den effektiva biståndsförvaltningen. Det är 
dock viktigt att understryka att både övervakningssystemet samt 
utvärderingssystemet för sektorsministeriet måste sammanfogas mer adekvat. På 
detta sätt ska BdPES effektiviseras och om utvecklingsförloppet bibehåller denna 
linje, finns chansen att Moçambique höjer sig ännu en bokstav. Kanske kan landet 
nå betyget A till 2010 års undersökning (OECD 2008 s.16)? 
3.2.5 Ömsesidigt ansvar 
Slutligen visar den femte grundprincipen på de utmaningar det ömsesidiga 
ansvaret inom budgetstödet består i. Innan Parisdeklarationen bestod 
utmaningarna primärt av ett efterlängtat gemensamt ansvar inom andra 
biståndsformer än enbart budgetstödet. (Odén 2008 s.36). Den sista indikatorn 
visar på ett gemensamt ansvar för återrapportering och uppföljning av både givare 
och mottagarländer (regeringen.se). 
Vidare innebär ömsesidigt ansvar att det ställs högre krav på att både givare 
och mottagarländer gemensamt ansvarar för bruket av utvecklingsresurserna. 
Detta ska skötas på ett sunt sätt men även så att det ömsesidiga ansvaret tenderar 
att driva upp stödet till civilsamhället för såväl utvecklingsbiståndet som den 
nationella politiken (OECD 2008 s.16). 
Vid undersökningen 2006 hade Moçambique ett välutvecklat biståndssystem 
och ett gott ömsesidigt ansvar. Systemet ifråga bestod av samtliga stödformer från 
biståndsgivarna men problematiken låg i att det inte hade utsetts ett specifikt 
ansvar för övervakningen av de biståndsstöd som inte gick direkt in i 
statsbudgeten. Ett år senare såg situationen ungefär likvärdig ut och granskningen, 
utförd av The Performance Assessment Framework (PAF) och formad av 
PARPA, fungerade som centralt instrument för den gemensamma värderingen. 
Tillsammans med PAP (Programme Aid Partners) har Moçambiques regering 
grundsatt detta som en premiss för att erhålla generellt biståndsstöd (OECD 2008 
s.16).  
3.3 Parisdeklarationens framsteg 
För att uppnå målen till 2010 har Moçambiques regering anledning att 
åstadkomma en bredare och mer ömsesidig bedömning. Denna leder till att alla 
givare står under samma tak vad gäller olika typer av biståndsformer. Sedan fyra 
år tillbaka kan en hyfsat god utveckling i landet konstateras. De fortsatta 
prioriteringar som görs inför 2010 samt de tolv indikatorerna, vittnar om att 
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Moçambiques biståndseffektivisering gör vissa framsteg. När det kommer till 
ägandet syns inte några tydliga förbättringar medan framsteg kan konstateras 
inom fem områden när det kommer till anpassningen. Dessa är att förbättra 
kvaliteten på ländernas olika system, öka omfattningen av stöd med hjälp av dessa 
system, förbättra biståndets förutsägbarhet, minska antalet obundet bistånd samt 
sträva efter en övergång till obundet bistånd (OECD 2008 s.16).  
Vad gäller det samordnade stödet kan det konstateras att det har reducerats. 
Den biståndsanpassning som utgörs av budgetstöd och kanaliseras via SWAp har 
varit avsevärt mycket högre relaterat till andra stödformer. Harmoniseringen i sin 
tur, kräver en mer drivande regering samt ett explicitare stöd för att garantera 
bättre samordning och ett mer analytiskt arbete. I fråga om resultatarbetet, 
förbättrades grunden för resultatövervakningen och Moçambique har idag ett 
solitt system för den ömsesidiga bedömningen. Viktigt att understryka är dock att 
systemet måste breddas genom att även inkludera bistånd som inte ges i form av 
budgetstöd. Sett till målen 2010 har Moçambique redan uppnått sina mål 
beträffande tre indikatorer och de är på god väg att realisera ytterligare mål. 
Huruvida landet kommer att ha uppnått samtliga mål är idag en osäker fråga. En 
förutsättning för att realisera detta är dock att Moçambique klarar av att vända 
negativa trender inom flera indikatorer (OECD 2008 s.16-17). 
Från diskussionen ovan kan konstateras att Moçambique är ett av de länder där 
Parisdeklarationen har främjat en bättre biståndspolitisk utveckling i form av 
vassare strategidokument samt bättre samordningsprocesser. Den förbättrade 
harmoniseringen har inte bara skett mellan givarna i sig men även mellan 
Moçambiques regering och givarna. Denna förbättring har även konstaterats 
mellan Moçambiques regering och parter inom civilsamhället och näringslivet 
(Odén 2008 s.36). 
Tillspetsade samordningsmekanismer och strategidokument till trots. Även om 
informationstillgången kring biståndet idag är mer nåbar, kan alla dessa 
samarbetstrupper utgöra bromsklossar i det att de upptar dyrbar tid för både 
givarna och mottagarregeringarna. Odén ger uppföljningsprocessen kring 
fattigdomsstrategin som exempel på detta, där 20 olika arbetsgrupper ska 
samordna sig i analysen av hur Parisdeklarationen faktiskt applicerats i länderna i 
fråga. I undersökningen har mottagarländerna bland annat kommit fram till att 
biståndets förutsägbarhet har vässats till, dock endast på kort sikt, samt att frågan 
om det tekniska biståndet och kapacitetsutbyggnaden i Moçambique måste ges 
större svängrum (Odén 2008 s.36-37). 
3.4 Sidas arbete med Parisdeklarationen 
Sida har gett budgetstöd till Moçambique sedan 1975 och stödet bestod då av 
katastrofhjälp, importstöd samt ekonomisk tillväxt för att få igång landets tillväxt 
efter frihetskriget. Idag består biståndet primärt av att stödja Moçambique i 
kampen mot fattigdom och i att stärka demokratin (sida.se).  
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År 2007 utgjorde Sidas budgetstöd till Moçambique cirka 300 miljoner kronor 
och landet är ett av de länder som tar emot mest bistånd från Sverige. 
Parisdeklarationen är alltså vital för Moçambique eftersom landet är mycket 
beroende av biståndet som utgör en avgörande del av statsbudgeten. Landets 
svaga statsförvaltning, låga utbildningsnivå och utbredda korruption skapar hinder 
för utvecklingen och Sverige är väldigt pådrivande när det gäller att effektivisera 
biståndet (sida.se). 
Sida utgår från tre områden vid samarbetet med Moçambique: demokratisk 
samhällsutveckling, uthållig tillväxt samt social och mänsklig utveckling. Den 
största delen av Sidas stöd sker i form av budgetstöd, vilket innebär att Sverige 
tillsammans med andra givarregeringar samordnar sig med Moçambiques 
regering. Tillsammans bestämmer de vilka utvecklingsmål som skall prioriteras 
samt hur kommande resultat skall mätas. Det är Moçambique själv som väljer 
strategi för hur fattigdomen skall bekämpas och givarna står för stödet till landets 
regering. Detta visar tydligt på att Sida utgår från Parisdeklarationen i deras 
biståndsprocesser och deras arbete för demokrati och mänskliga rättigheter går 
just genom det civila samhället (sida.se). Tillsammans med media har 
civilsamhället stora chanser att förbättra insynen för medborgarna samt utöka 
möjligheterna att utkräva ansvar (GBS).  
Det generella budgetstödet, det kontinuerliga stöd som Sverige har bistått 
Moçambique med, har pågått sedan 2000 och målet är att minska andelen fattiga 
från 69% till 48% fram till år 2010. Moçambique bedöms ha en positiv strategi för 
sin fattigdomsbekämpning, samt goda ekonomiska intentioner, då landet arbetar 
för att stärka den offentliga finansiella styrningen och kontrollen av korruption. 
Moçambiques regering övervakar tillsammans med Sverige och 18 andra givare 
utvecklingen utifrån en matris för resultatutvärdering vilken innehåller en rad 
reformer och mål vilka parterna har kommit överens om. Granskningen består av 
att kontrollera statsbudgeten och revisionsrapporter, utifrån dessa kontroller 
avgörs givarnas stöd (GBS).  
Det stora budgetstöd som Moçambique mottagit har bidragit till förbättrade 
levnadsvillkor för stora delar av befolkningen i landet. Exempel på dessa 
förbättringar är att det från 1997, då cirka 69% av befolkningen levde i extrem 
fattigdom, hade minskat till cirka 50% år 2005. Inom utbildningsområdet ökade 
andelen barn som fullföljer grundskolan från 27% till 48% mellan åren 1999 till 
2005. Även inom hälsovården har förbättringar skett, detta då barnadödligheten 
bland barn under fem år gått från 219 dödsfall per 1000 levande födda år 1997 till 
178 dödsfall per 1000 levande födda år 2003 (GBS).  
Av ovanstående siffror att döma kan vi konstatera att utvecklingen i 
Moçambique går framåt. De tolv indikatorerna är dock tydliga mätinstrument för 
hur Sida ska kunna uppskatta framstegen inom olika områden. Fokus har gått från 
enskilda projekt till resultat på nationell nivå. Då korruption är ett stort problem är 
det viktigt att förhindra möjligheterna till alla former av korrupta beteenden, vilket 
ska ske genom förbättringar i redovisningen av det offentliga finansiella systemet. 
Som exempel på detta har Moçambique sedan 2006 fått datoriserade system som 
enklare skall kontrollera den finansiella styrningen inom olika ministerier, 
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institutioner och provinser (GBS). Givaranpassningen har främjats av detta i och 
med att myndigheterna har anpassat sina biståndsstrategier efter detta system.  
 Då Sverige arbetar hårt för att bekämpa korruption har en stor del av det 
generella biståndet förlagts till korruptionsbekämpning inom bland annat revision 
med fokus på rättsutredning och reformer i den finansiella sektorn. Detta har lett 
till att stora belopp har drivits in, men för att arbetet skall kunna fortskrida krävs 
fler åtgärder och fällande domar (GBS). 
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4 Slutsats 
Moçambiques historia visar att styrinstrumenten Parisdeklarationen och UNCAC 
är avgörande för landets utveckling och framtid. Samtidigt som civilsamhället 
behöver få mer ansvar och makt är UNCAC vital för att synen på korruption ska 
förändras. Anmärkningsvärt är att både IMF och Världsbanken har gjort en 
helomvändning i sin biståndspolitik sedan slutet på 1990-talet. Den tidigare 
attityden har sopat korruptionsproblemen under mattan medan den nuvarande 
synen innebär att korruption är kärnan till en stor del av mottagarländernas 
utvecklingsproblem. Trots att korruption sedan länge har varit ett problem i 
Moçambique erkändes problemet inte förrän nyligen av det internationella 
givarsamfundet. Till skillnad från IMF och Världsbanken har det moçambiquiska 
civilsamhället sedan länge velat ta itu med korruptionsproblematiken. I och med 
att Moçambique ratificerade FN:s korruptionskonvention 2008 utgår vi ifrån att 
landet kommer att kunna börja bemöta korruptionsproblemet på ett effektivare 
sätt.  
Tidigare var det IMF och Världsbanken som dikterade hur biståndspengarna 
skulle fördelas i Moçambique. Detta står i kontrast med vad Parisdeklarationen 
och därigenom med vad dagens biståndsdiskurs säger. Idag bygger 
fördelningsprocessen på ett samförstånd mellan givare och mottagare, där det 
centrala är att Moçambique är med och formar sin egen förvaltningspolitiska 
framtid. 
Sedan Parisdeklarationens inträde i Moçambique har landet börjat gå ifrån den 
negativa spiral de befunnit sig i sedan självständigheten 1975. Detta menar vi, är 
ett kvitto på att Parisdeklarationen har skördat framgångar i Moçambique 
eftersom biståndsverksamheten har effektiviserats på många områden. Korruption 
klassas nu som ett erkänt hinder i utvecklingen av den förvaltningspolitiska 
processen och därmed har civilsamhället vunnit en viktig seger. Det kanske trots 
allt är så att civilsamhällets påtryckningar och protester har börjat bära frukt i det 
moçambiquiska samhället. 
I utvecklingen av de fem grundprinciperna kan vi förvisso konstatera att många 
frågor går åt rätt håll. Vad vi dock funnit uppseendeväckande är att civilsamhällets 
roll, vilken är central i Parisdeklarationen, inte har varit särskilt framträdande i 
fallet Moçambique. I den här studien får vi en stark känsla av att många goda 
viljor och idéer kring gräsrotsverksamhetens nyckelroll i Moçambiques 
utveckling, tenderar att mynna ut i tomma ord. Å andra sidan har vi studerat ett 
land vars historia är uppenbart rörig och konfliktfylld. Sett till Parisdeklarationens 
ringa ålder, är det kanske inte mer än naturligt att den här 
implementeringsprocessen kommer att ta lång tid att förverkliga. 
Vår uppfattning är att även om samordningsprocesserna och harmoniseringen 
mellan givare och mottagare går framåt, bör Odéns varnande finger tas på allvar. 
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Det finns en risk att de resurser och behov Moçambique så starkt behöver kommer 
att fastna i diverse byråkrati- och förvaltningspolitiska system. Relaterat till den 
tidigare biståndsdiskursen, är vår tro och förhoppning att Parisdeklarationen är ett 
steg i rätt riktning för Moçambiques framtid. 
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Appendix 
Nedan följer en tabell över hur de 12 indikatorerna har utvecklats sedan 
Parisdeklarationen implementerades i Moçambique. 
 
  Indikatorer 2005  2007 2010  
1 
Mottagarländerna ska ta fram egna 
utvecklingsstrategier och tar ett tydligt ansvar för att 
bekämpa fattigdomen 
C C B eller A 
2a Mottagarländerna har offentliga finansiella styrsystem 3.5 3.5 4.0 
2b 
Pålitliga strukturer i mottagarländerna som givarna 
kan följa 
Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej applicerbart 
3 
Biståndsflödena anpassas till nationella prioriteringar i 
mottagarländerna 
83% 83% 92% 
4 
Stärkt kapacitet att ta emot bistånd genom att givarna 
samordnar sitt stöd 
38% 27% 50% 
5a Användande av ett lands offentliga finansiella system 36% 44% 57% 
5b 
Givarna använder mottagarländernas administrativa 
system 
38% 54% Ej applicerbart 
6 
Stärkt kapacitet i mottagarländernas administration 
genom att undvika att använda parallella strukturer 
när biståndet genomförs 
40 26 13 
7 Biståndet blir mer förutsägbart för mottagarländerna 70% 74% 85% 
8 Biståndet är obundet  89% 91% Mer än 89% 
9 
Givarna samordnar sig med varandra och förenkla 
sina procedurer för att ge bistånd 
46% 46% 66% 
10a Givarna delar information med varandra   46% 19% 40% 
10b Givarna delar analyser med varandra 63% 32% 66% 
11 
Gemensamma ramverk och sätt för givarna att 
redovisa resultaten av biståndet 
C B B eller A 
12 
Gemensamt ansvar för återrapportering och 
uppföljning av både givare och mottagarländerna 
Ja Ja Ja 
 
Källa: OECD 2008 
